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3. Dr. Jan S c h u s t r : O j i s tém přidruženém 
determinantu k determinantu souměrnému 
s prázdnou úhlopříčkou. 
Jde o důkaz, že lze k determinentu 
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kde Thk souvis í s minory Ahk determinantu B 
větami: 
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4. T ý ž : O j i s tých hypersférách, dotýkaj íc ích 
se s implexů . 
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lze pro ně odvodit řadu vztahů, jež jeví vzá­
jemné obdoby. Na př. potence bodu 
v tečnových, součini te lů jH qi = x 2 na výskách 
v druhém s poloměry hypersfer tečnových resp. 
opsaných. 
Prostorové mnohoúhelníky, jež mají každý 
vrchol simplexu za jednoduchý bod, mají 
( d o t y k o v é b o d y n a h y p e r s f e ř e { n i ) r 0 z m ě r o v é , 
I paty vysek 
jeli počet rozměrů l ichý. Také odvozeny veli­
kosti poloměrů těchto hypersfer. 
Musí tedy být (n + l ) = 2 m , a platí 
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5. Doc. Dr. Ot. B o r ů v k a : O j i s tém typu mi­
nimálních ploch ve čtyřrozměrném prostoru. 
Předmětem sdělení jest několik výs ledků 
o m i n i m á l n í c h plochách ve č t y ř r o z ­
m ě r n é m prostoru o k o n s t a n t n í křivost i , 
které mají vlastnost, že indicatrix křivosti 
v každém bodě je k r u ž n i c e . Pro stručnost 
n a z ý v á m v dalš ím takové plochy p l o c h y C. 
Existenci ploch C v e u c l e i d o v s k é m pro­
storu dokázal S. K w i t n i e w s k i * ) tak, že 
ukázal, že plochy, jež lze vyjádř i t i rovnicí 
u + iv = f (x + iy), 
při čemž / jest analyt ická funkce, jsou toho 
typu. E i s e n h a r t později** ukázal , že tako­
vou rovnicí lze vyjádř i t i v eucle idovském pro­
storu každou plochu C. 
Sděl i l jsem: 1. Geometrickou konstrukci ploch 
C v e u c l e i d o v s k é m prostoru. Plochy, o něž 
jde, lze vy tvoř i t i jako průsek dvou kuželů dru­
hého druhu, jejichž osy leží na absolutní kva­
drice. 
- 2. Geometrickou konstrukci ploch C v n e e u-
c l e i d o v s k é m prostoru. Každou plochu C 
v neeucle idovském prostoru lze definovati jako 
místo průsečíků párů oskulačních rovin 2 kři­
vek, ležících na absolutní kvadrice a takových, 
že všechny tečny těch křivek jsou na téže 
kvadrice. 
3. Průmět p l o c h y V e r o n eso v y z obec­
ného bodu na S* lze definovati jako plocnu V 
v neeucle idovském prostoru, zvolí-l i se vhodně 
absolutní kvadrika. Tato plocha metricky je 
charakter isována t ím, že poloměr indicatrix 
jest pro celou plochu konstantní. 
Odvození sdělených výs ledků uveřejním v ob­
sáhlejš ím pojednání. 
6. Prof. Dr. B. B y d ž o v s k ý : O některých 
grupách Cremonových transformací v rovině. 
V š e c h n y typy konečných grup C r e m o n o ­
v ý c h transformací v rovině byly udány 
S. K a n t o r e m a W i m a n e m . S hlediska 
geometrického je třeba doplniti tento výče t sku­
tečným sestrojením těchto grup a jejich členů 
a studiem jejich geometr ických vlastnost í . Vý­
chodiska toho mohou být i rozmanitá, na př.: 
a) Studium rovinných křivek, jež se reprodu­
kují t a k o v ý m i transformacemi, b) Zobrazení 
plochy s jednoznačnými korespendencemi do 
roviny, c) Určení grup, jež obsahují určitou 
danou C r e m o n o v u transformaci. 
Př ík lady na a), b) jsem uvedl v dřívějš ích 
svých prací. Zaj ímavý příklad na c) podává 
bližší studium involuce 5. stupně s 6 h lavn ími 
body 2. řádu. Skupina takových 6 bodů nemůže 
býti obecná, nýbrž mus í spinovati jednu z těchto 
podmínek, jež každá je nutná i dostačující pro 
existenci takové involuce, a to jediné: 1. dva 
z těchto bodů jsou dotyčné body kuželoseček 
svazku určeného zbývaj íc ími 4 body (první v ý ­
značná poloha); 2. tyto body leží po dvou na 
*) S. K w i e t n i e w s k i , Uber Fláchen vierdi-
mensionalen Raumes, deren sámtliche Tangential-
ebenen untereinander gleichwincklich sind etc. (Di-
serstace, Ziirich, 1902). 
**> E i s e n h a r t . Amer. Journal of Math., 1912. 
